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Below are listed publications on the Comoro Islands which have appeared since the publica-
tion of the extensive Comoros bibliography in Ottenheimer & Ottenheimer 1994 (& online at: 
http:/ /www.ksu.edu/sasw/comoros/combibl.cornoro) 
Ahmed, Abdallah Chanfi .. 1999 .. Islam et politique aux Comores ·Evolution de l'autorite spi-
rituelle depuis le Protectorat fram;ais (1886)jusqu'a nos jours. Pruis: L'Hrumattan 
Alaoui, Masseande Chruni 1997. "Genres of Comorian folklore" Journal of Folklore Re-
search 34:45-57.. 
Ali, Mohruned Gou & Ainouddine Sidi. 1998 .. Technique de diffusion dufer et de la cerami-
que aux Comores .. Moroni: CNDRS .. 
Ali, Mohruned Gou. 2000. "'Nkoma': rite agraire ou manifestation cultuelle et culturel!e?" 
Etudes Ocean Indien 29:213-218. ("Anjouan dans l'histoire." Pruis: INALCO]. 
Ali, Mohruned Gou .. 2000 "La fondation des villes a l'epoque classique a Anjouan selon le 
manuscrit de Mushrunu ibn Mohrunmed ibn Abdal!ah .. " L'ex:traordinaire et le quotidien. 
Variations anthropologiques (Hommage au Professeur Pierre Verin), ed. pru Claude 
Allibert et Nruivelo Rajaonruimanana, p. 495-521 Pruis: Kruthala. 
Ali, Mohruned Gou. 200L "Etat des connaissances archeologiques aux Comores" Tarehi -
Revue d'Histoire et d'Archeologie 2: 44-49 .. 
Ali, Mohruned Gou 200L "Archeologie et evolution des villes aux Comores." Tarehi- Revue 
d'Histoire et d'Archeologie 2: 50-53. 
Allibert, Claude (ed.} 1998. "Deux textes inedits SUI !'ocean Indien au XVIIe siecle." Etudes 
Ocean Indien 25-26: 
Allibert, Claude (ed.} 1999 "Navires, ports, itineraires" Etudes Ocean Indien 27-28:7-331. 
Pruis: INALCO. 
Allibert, Claude 199x. "Un texte inedit SUI l'ile d'Anjouan (Comores) en 1754." Bulletin des 
Etudes Africaines de l'INALCO 16: 
Allibert, Claude (ed.) 2000 .. "Anjouan dans l'histoire" Etudes Ocean Indien 29:7-218 Pruis: 
INALCO 
Allibert, C1aude 2000 "La chronique d'Anjouan pru· Said Ahmed Zaki (ancien cadi d'An-
jouan).." Etudes Ocean Indien 29:9-92. ("Anjouan dans l'histoire "Paris: INALCO]. 
Arts et traditions populaires a Mayotte .. Coutumes familiales 1998. Mrunoudzou: Delegation 
Tenitoriale aux Affaires Cultmelles & St Denis, La Reunion : Defi Ocean Indien. 
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Arts et traditions populaires a Mayotte •· Coutumes culinaires 1999 .. Mamoudzou: Delegation 
Territmiale aux Affillres Culturelles & St. Denis, La Reunion : Defi Ocean Indien 
Blanchy, Sophie .. 2000. "Les 'dmwesh' aux Comores (ile de Ngazidja): Systemes de valeurs et 
stiategies: de !'ideal islamique a la realite sociale .. " L'extraordinaire et le quotidien Va-
riations anthropologiques (Hommage au Professeur Pierre Verin), ed. pm· Claude Alli-
bert et Nmivelo Rajaonmimanana, p 217-239 Pmis: Kmthala 
Boina, Aboubakmi 1997 .. "Le nom: repere des sensibilites culturelles .. " Mrehuri - La Revue 
de la Culture Comorienne 1:22-24. 
Boina, Aboubakmi 1998. "Les proverbesn Mrehuri -La Revue de la Culture Comorienne 
2:11-14 .. 
Boina, Aboubakmi ( ed.) 1999 .. Culture et developpement aux Comores Enquetes et analyses .. 
Moroni: CNDRS. 
Centi·e National de Documentation et de la Recherche Scientifique (ed.} 1996.. Musee des 
Comores. Moroni: CNDRS. 
Chamanga, Mohamed Ahmed. 2000 "Apropos des mmphemes 'si-' du shindzuani" L'extra-
ordinaire et le quotidien.. Variations anthropologiques (Hommage au Professeur Pierre 
V bin), ed pm Claude Allibert et Nmivelo Rajaonmimanana, p 263-2 75. Pmis: 
Kmthala .. 
Chanudet, Claude et JA. Rakotomisoa. 2000. Moheli · Une ile des Comores a la recherche de 
son identite. Pmis: L'Hmmattan .. 
Chanudet, Claude. 200L "Mwali-mdjini revisitee .. " Tarehi- Revue d'Histoire et d'Archeologie 
2: 54-58 .. 
Chouzour, Sultan .. 1994 .. Le pouvoir de l'honneur Tradition et contestation en Grande Co-
more. Pmis: L'Hmmattan .. 
Damir, Ben Ali 1998 .. "Silence de l'histoire .. " Mrehuri- La Revue de la Culture Comorienne 
2:4-10 .. 
Damir, Ben Ali. 2001 "Le 'anda na mila' dans le cycle vital du Commien." Tarehi- Revue 
d'Hi:Stoire et d'Archeologie 1:6-22. 
De Sakuli a Sada .. Recits traditionnels recueillis dans le village de Sada .. 1998.. Mamoudzou: 
Delegation Tenitoriale aux Affaires Culturelles & Editions du Baobab .. [Cahiers des Ar-
chives Orales, 2].. 
Deux legendes mahoraises. 1999 .. Mamoudzou: Delegation Territmiale aux Affillres Culturel-
les & Editions du Baobab. [Cahiers des Archives Orales, 7 & 8] 
Esclavage, razzias et deportations Actes de la conference sur !'abolition de l'esclavage. 
1998. Mamoudzou: Delegation Territmiale aux Affillres Culture lies & Editions du Bao-
bab [Cahiers des Archives Orales, 4 & 5].. 
Festival de contes mahoraises.. 1999.. Mamoudzou: Delegation T erritmiale aux Affaires 
Culturelles & Editions du Baobab. [Archives Orales, 9 & 10].. 
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Goulam, Fouad. 1997. "La cuisine comorienne: une synthese culturelle." Mrehuri- La Revue 
de la Culture Comorienne 1:26-29 .. 
Goulam, Fouad .. 1998 "Jours et chiffres sacres .. " Mrehuri- La Revue de la Culture Como-
rienne 2:15-19. 
Guebourg, Jean-Louis .. 1995 .. Espace et pouvoirs en Grande Comore .. Paris: L'Harmattan .. 
Gueunier, Noel 1993. L'oiseau chagrin. Contes comoriens en dialecte malgache de l'ile de 
Mayotte .. Paris: Edition Peeters/SELAF.. 
Gueunier, NoeL 2001 Le coq du roi Contes comoriens en dialecte malgache de l7le de 
Mayotte .. Paris: Edition Peeters/SELAF. 
Hatubou, Salim. 1994 .. Contes de ma grand-mere. Contes comoriens .. Paris: L'Harmattan 
[Collection la legende des mondes]. 
Hebert, J ean-Claude. 2000 "Le bassin sacre du vieux Sima a Anjouan, dit 'nyungu ya chuma', 
marmite en fer .. " Etudes Ocean Indien 29:121-167 .. ["Anjouan dans l'histoire." Paris: 
INALCO]. 
Histoires et legendes mahoraises. D'apres les recits traditionnels recueillis a traver~ l'ile de 
Mayotte. 1998 .. Mamoudzou: Delegation Tenitoriale aux Afiirires Cultmelles & Edi-
tions du Baobab. [Cahiers des Archives Orales, 3]. 
Ibrahime, Mahmoud 2000 La naissance de !'elite politique comorienne (1945-1975).. Paris: 
L'Harmattan. 
Ibrahime, Mahmoud 2001. "Djoumbe Fatima: Une reine comorienne face aux visees colo-
niales de la marine fran9aise .. Tarehi -Revue d'Histoire et d'Archeologie 2: 10-17 
Joubert, Jean-Louis & Jean-Irenee Ramiandrasoa. 1991. "Les Comores: un carrefour culture!" 
Literatures de !'Ocean indien, ed .. par Jean-Louis Joubert & Jean-henee Ramiandrasoa, 
p.279-282 .. V anves: Edicef. 
Kana-Hazi, Fou'ndi 1997 Histoire des iles Ha'Ngazidja, Hi'Ndzzouani, Maiotta et Mwali. 
Presentation critiques des manuscrits arabe et swahili emanant du Grand Qadi de 
Ndzaoudze Oumar Aboubakari Housseni (1865) St. Denis, La Reunion: Jahazi Edi-
tions .. 
Kassim dit Kankan (conteur}. 1998 .. Contes et legendes des Comores. Moroni: CNDRS & 
Studio 1 .. [cassette audio; livret avec traduction fran9aise] 
Le declin des domaines coloniaux. 2000. Mamoudzou: Delegation Tenitoriale aux Affaires 
Culturelles & Editions du Baobab [Cahiers des Archives Orales, Ill 
"Le journal de J.S. Leigh (1836-1840) a bord du 'Kite'." (Transcription, traduction et presen-
tation par Claude Allibert}. Etudes Ocean Indien 27-28:61-170. ["Navires, ports, itine-
raires .. " Paris: INALCO].. 
L 'esclavage a traver:s la tradition orale mahoraise. 1998 .. Mamoudzou: Delegation Territo-
riale aux Affaires Culturelles & Editions du Baobab. [Cahiers des Archives Orales, 6]. 
Liszkowski, Henri Daniel 1997 Repertoire des sites archeologiques de Mayotte. Mamoud-
zou: SHAM 
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Liszkowski, Hemi Daniel et Claude Allibert 1999. "Au sujet de la decouverte d'une piece de 
mounaie a Mayotte." Etudes Ocean Indien 27-28:329-331. ["Navires, ports, itineraires .. " 
Paris: lNALCOJ 
Liszkowski, Hemi DanieL 2000.. "Nouveaux eclairages sur l'histoire de Maore a p artir des 
sites archeologiques inedits (Mtsarnboro, Kangani, Mitseni, Hajangoua}." L 'extraordi-
naire et le quotidien. Variations anthropologiques (Hommage au Professeur Pierre Ve-
rin), ed .. par· Claude Allibert et Narivelo Rajaonarimanana, p .. 377-386. Paris: Karthala. 
Liszkowski, Hemi DanieL 2000 .. Mayotte et les Comores .. Escales sur la route des Indes, XV-
XVII siecles Marnoudzou: Editions du Baobab. 
Mwalimu Boro .. 1997 .. Marnoudzou: Delegation Teiiitoriale aux Affaires Culturelles & Edi-
tions du Baobab. [ Cahiers des Archives Orales, 1].. 
Ottenheimer, Martin & Harriet Ottenheimer 1994. Historical dictionary of the Comoro is-
lands Metuchen, NJ & London: Scar·ecrow Press. 
Pichard-Libert, Aune-Marie (ed.) 1991. Mayotte a la carte. 50 ans de cartes postales. Ma-
moudzou: Editions B'wi .. 
Sald, Abdallah. 1995 .. Contes des iles de la lune. Contes comoriens .. Paris: L'Harmattan 
[Collection la legende des mondes l 
Said, Moussa & Faouzia Said Abasse .. 1997 .. "Le chant de Faharnwe Athmuani ou la com-
plainte d'une princesse .. " Mrehuri -La Revue de la Culture Comor ienne 1.:4-8. 
Said, Moussa. 1990. "La mode dite wuboto;genese et impact" Ya Mkobe 4:66-·69 .. 
Said, Moussa .. 2000 "La poesie chantee dans la tradition orale de NgazicUa." L'extraordinaire 
et le quotidien. Variations anthropologiques (Hommage au Professeur Pierre Verin), 
ed. par· Claude Allibert et Narivelo Rajaonarimanana, p .. 95-101 Paris: Karthala. 
Said, Moussa. 2000 .. Guerrier~, princes et poetes aux Comores dans la litterature orale .. Paris: 
L'Harmattan. 
Sidi, Ainouddine .. 1998. Arijouan.· histoire d'une crise fonciere. Paris, l'Harmattan .. 
Soilih, Alyachourtu et a1 1996 Shikurasa .. Djuzu ya 'amma. (Vwamoja na itaftiri yasho ha 
lugha ya shikomori (shindzuani)). Moroni: CNDRS & Ouani: ManSafara. 
Taanshik, Said Moharned, 1991 Maulida Nnabii. Moroni: CNDRS .. 
Walker, Jan. 1998 .. Comores. Guide culturel. Moroni: CNDRS. 
DISCOGRAPHY 
Boina Riziki & Soubi Chamsi na Mwezi.. Gabusi and Ndzendze from Moheli, Comoros .. One 
compact disc. Todtnauberg: Dizim Records CD 4503-2; 1999 
Moharned Hassan. Duniya Twarab legend from Grande Comore .. One compact disc .. Todt-
nauberg: Dizim Records CD 4507-2; 2000. 
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Sambe-Comores · Modern Traditions from Ngazidja, Grande Comore [feat. Sambeco, Belle 
Lumiere, Taanshik, Hiyari Nour Ndrouani, Zainaba] One compact disc .. Todtnauberg: 
Dizim Records CD 4508-2; 2000 
Wazamani Volume 1 Les annees 70 Comores One compact disc .. Moroni: Studio 1 CD 
stl/01; 2001. 

